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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
Lee and Cole ?2003? ?????????????? LINUX ?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? ?? ? ???????????????????
??????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????
????????
Anand, Gardner and Morris ?2007? ?????????????????
? ? ? ???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
	and Moe ?2008? ?????????????????????
??????????????????????? ???????????
???????????????
Kroes et al. ?2011? ?????????????? ?????? ????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? ??
??? Lee and Cole ?2003?, p. 635??????????
? ? ?????????????????????????????
?????? ???????? ?????????
??????? ?????????????
???????
????????????
????????????
??????
?????????? ?????????????
?????????????
??????????????
????????????
????????????
??????
?????????? ?????????????
?????????????
?????
????????????
????????????
????????????
???????????
???????
??????????????
???????
????????????
????????
???????????
????
?????????????
?????????????
?????????
????????????
????????????
??????
??????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
Kranendonk and Kersten ?2007? ??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
Goldstein and Butler ?2010? ????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????
????????????
?????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
? ? ? ???
Liedtka ?1999? ?????????????? ?????????capabili-
ties? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? Liedtka ?1999? ???
??????????????????????????????????
???????
Lengnick-Hall and Lengnick-Hall ?2003? ???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? ????????
??????????????????Lengnick-Hall and Lengnick-Hall
?2003? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? Lengnick-
Hall and Lengnick-Hall ?2003? ?????????????????????
???????????????????????????
Macpherson and Antonacopoulou ?2013? ?????????? ?strategy as
practice? ?????????????????????????????
?????????????????????????? ?practitioner? ?
??????????????????????????????????
???????????????? ??
??? Lengnick-Hall and Lengnick-Hall ?2003?, p. 56 ??????????
? ? ???????????????
?? ?? ??
?? ???? vs.???? ?? vs.?? ??? vs.???
?? ??? vs.??? ??? vs.???
?? ?? vs.????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? ?Wenger, 1998? ????????????????????
????????
Powell, Koput and Smith-Doerr ?1996? ???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????Parker, Arthur and Inkson ?2004? ??????????????
???????????????????????????????????
Arthur ?1994? ????????????? ?Arthur and Rousseau, 1996?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Arthur, Claman, and DeFillippi ?1994? ???????????????
?intelligent career? ?????????????????????????
?????????????? knowing why ? knowing how ??????
?????????????????????????
Arthur, Khapova and Wilderom ?2005? ????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? ????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? ? ? ???
??? ????????????? ?????? ???????????????????
??????????????????????????????????
??????? Arthur, Khapova and Wilderom ?2005? ?????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????
????? ??????????????????????? Arthur, Khapova
and Wilderom ?2005? ????????
Parker, Arthur and Inkson ?2004? ??????????????????
???????????????? ?career community??????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????
???????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
?? ?2008a? ??????????????????????????
????????????????????????????
Hall and Chandler ?2005? ?????????????????????
??????????????????? Parker ?Parker, Arthur and
Inkson, 2004? ???????????????????????????
??????????????????????????
Raz ?2007? ???????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? ??
??? Arthur, Khapova and Wilderom ?2005?, p. 182.
?????????????????????????????? ????
???????????????? ??????????????????
?? ??????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????
??Raz ?2007? ??????????????????? ?communities of
coping : Korczynski, 2003???????????????????????
???? Korczynski ?2003? ?????????????????????
????????????? ?Hockschild, 1983? ?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????Brown and Duguid ?1991? ?????
??????????
Roan and Rooney ?2006? ?????????????????????
??????????????????????????????????
?????? ???????????????????????? ????
?????????????????? ????????????????
????????????? ? ? ??????????????????
Roan and Rooney ?2006? ??????????????????????
??Parker, Arthur and Inkson ?2004? ?????????????????
?????????????
Parker, Arthur and Inkson ?2004? ??????????????????
???????????????????????????
?????
?????????????????????????????????
???????????
? ? ? ???
????
Adkins and Caldwell ?2004? ??P-O fit ?????????? fit ???
??????????????????????????????????
????????????????????????
Bentley, Browman and Poole ?2010? ????????????????
??????Wenger ?1998? ??????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
??????
Daniels, Grove and Mundt ?2006? ??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
??????
Gherardi and Nicolini ?2000? ????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
Mabery, Gibbs-Scharf and Bara ?2013? ??????????????
???????????????? ??
?CDC? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
??????
Singh, Bains and Vinnicombe ?2002? ???????? ?mentoring? ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? ?micro-level
knowledge-producing community of practice????????????????
???
?????
Geiger and Turley ?2005? ?????????????????????
?????????????????????????????????
?Strauss and Corbin, 1990? ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
? ? ? ???
????
Kunda, Barley and Evans ?2002? ??????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? ????????? ?occupational communi-
ties? ??????? ????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
???
Miner, Bassoff and Moorman ?2001? ?????????? ?improvisation?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? Miner, Bassoff
and Moorman ?2001? ????????????????????????
??????????????????? Brown and Duguid ?1991? ??
?????????????????????????
???????
Scott and Walsham ?2005? ?????????? ?reputation? ?????
?????????????????????????? ?boundary object?
??????????????????????????????????
???????????????Scott and Walsham ?2005? ???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
???????????????? ??
??????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
?? ??????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
???	???????????????
??????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????
???????
?????????????????????????????????
??
	
and 
?2006? ????????????????
??????????????????????????????????
? ? ? ???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????	
and 
?2006? ??????
??????????????????????????????????
Zboralski ?2009? ?????????????????????????
??????????????????????Zboralski ?2009? ????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
??????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
Huberman and Hogg ?1995? ????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
Wegner ?2004? ??????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
	Bourhis and Jacob ?2005? ??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? ??
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
?? ?????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? ?????? ??????????
Pastoors ?2007? ??IT??????????????????????
????????????????????? ?????????????
??????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? Pastoors ?2007? ???????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? ? ? ???
???????????????????
Akkerman, Petter and de Laat ?2008? ????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Watland, Hallenbeck and Kresse ?2008? ???????????????
?????????????MBA??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
Fearon, McLaughlin and Tan ?2012? ??IT?????????????
??????????????????????????????????
?????????C4P??????? ?Hoadley and Kilner, 2005????
??????????????????????????????????
??? ? ?????????? ?content???? ?conversation??????
?connections???? ?context??????? ?purpose? ?????????
?? IT??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
Pattinson and Preece ?2014? ????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? ??
??????????????????????????????????
????????????????????????
Van Kleef and Werquin ?2013? ???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
Sztangret ?2014? ??IT??????????????????????
????????????????? IT???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????
?????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? ??????? ??????????????
??????????????????????????????????
??????????
????
Buckley and Carter ?2004? ?????????????????Nonaka
? ? ? ???
??? ???????????????????????????
and Takeuchi ?1995? ??????? ?combination? ??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
and Lauridsen ?2005? ??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
Kelly ?2004? ???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
Ruikar, Koskela and Sexton ?2009? ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
???????? ?????? ?????????????????????
???????????????? ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????
Bosa ?2008? ??????????????????????Wenger
?1998? ??????????????????????????????
???????????????????????????????? ??
??????? ?????????? ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
Love ?2009? ???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? ?champion of practice? ???????????????Love
?2009? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
????????????
Carlile ?2002? ??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? ?localized????????????????????? ?embedded???
???????????????????????????????? ?in-
vested? ? ? ?????????????????? ???????? ??
????????????????????????? ?????????
? ? ? ???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????
Swan, Scarbrough and Robertson ?2002? ???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ??????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? ?2012c? ???????????????
??????
Pawlowski and Robey ?2004? ??IT????????????????
??????? ?Wenger, 1998????????????????????
?????????????????????????? IT???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
Ishiyama ?2016? ?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? ????????? ??????????????
???????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
????
Gherardi and Nicolini ?2002? ????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? ? ? ???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
Ardichvili et al. ?2006? ??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
Schepers and van den Berg ?2007? ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? Schepers and van
den Berg ?2007? ??????????????????????????
???????????????????
????????????
Boland and Tenkasi ?1995? ?????????????communities of
knowing? ??????????????????????????????
???? ?perspective making?????????????????????
????????????????????? ?perspective talking?????
??????????????????????????????????
?????????????????????
Stewart ?1996? ??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
?? ?????? ?????????? Wenger et al. ?2002? ????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????
Ferlie et al. ?2005? ????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????
?????Ferlie et al. ?2005? ????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
Mittendorff et al. ?2006? ?? ????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? ???????? ?????????
??????????????????
? ? ? ???
??? ?? ?????????????????
????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
Hildreth, Kimble and Wright ?2000? ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
Orlikowski ?2002? ????????????????????????
????? ??????????????????? ??????????
??????? ?knowing in practice? ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????
???? ??????????????????????????????
????????????????????????????
Kimble and Hildreth ?2005? ????????????????????
??????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? ??????????
Singh ?2011? ??????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????
??????? ????????????????????????????
???????????????? ??
??????????????????????????????????
????
Wolf, and Haefliger ?2011? ??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????? ?????? ?????????????????????
??? ??????????????????????? ?????????????
??????????????????? ????????? ????????
??? ???????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????
???
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
Contu and Willmott ?2003? ??Lave and Wenger ?1991? ???????
???????????????????????????? Orr ?1996?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
? ? ? ???
Kerno ?2008? ??????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
??
??????????????????????????
Braun ?2002? ??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
Usoro et al. ?2007? ??IT?????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????
????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????
????????
???
???????????????????????????????????
??
Kirkman et al. ?2002? ???????????????????????
???????????????? ??
??? ??????????????????????? ?faultline? ?????????
???????? ?????? ?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
Iaquinto, Ison and Faggian ?2011? ??????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? ????????????????? ??????
????????????? ???????????????????
?????????????????????? ????????? ?
??????????????????????????????????
????????????????
Brouwer et al. ?2012? ???????????????????????
????????????????????? ????? ????????
??????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????
??????????
?????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????Thompson ?2005? ???????
??????????????????
Moreno ?2001? ??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????
ICT????????????????????????????????
? ? ? ???
????????????????????
Malone ?2002? ??????????????????????????
?????????????????????????? ?knowledge com-
munity? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? Malone ?2002? ???????
??????????????????????????????????
????????????????????????
Thompson ?2005? ????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??
??????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????
??????????????? ??????? ????????????
??????????????????????????????????
?? ??????? ?????????Boland and Tenkasi ?1995? ????
???????? ?perspective talking?????????????Thompson
?2005? ??????????????????????????????
??????????????????????
Borzillo ?2009? ??????????????????????????
???????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????? ??
?????????????????????? ????????????
???????????????????????
Wenger et al. ?2002? ???????????????????Thompson
?2005? ??????????????????????????????
???????????
???????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
Bartol and Srivastava ?2002? ????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
Wasco and Faraj ?2005? ??????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? ??????????? ?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
Nelson, Sabatier and Nelson ?2006? ?????????????????
? ? ? ???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? Nelson, Sabatier and Nelson ?2006?
??????????????????????????????????
????????????????????????
Fahey, Vasconcelos and Ellis ?2007? ? IT??????????????
????????????????????? ??????????? ??
?????????????????? ?Deci and Fraste, 1995? ????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
Corso, Giacobbe and Martini ?2009? ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?animation lever? ?????????????????????? ?promo-
tion lever? ?????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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